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Resumo:  O presente estudo tem por objetivo identificar, por meio de uma revisão 
integrativa da literatura psicológica nacional,   estudos do processo de adoção de crianças 
e adolescentes por casais homoafetivos. Para isso, realizou-se uma pesquisa nas bases de 
dados (ABEPSI, CAPES, LILACS, PePSIC e SciELO), com publicações realizadas entre 2013 e 
2018, por meio dos descritores “adoção”, “homoafetivos” e “casais homoafetivos”. Com 
base nos critérios de inclusão e exclusão,  foram selecionados 14 artigos, os quais 
constituíram a análise da revisão. Conforme os resultados obtidos na análise, pode-se 
observar a predominância de duas temáticas centrais: Adoção com ênfase em Psicologia 
Jurídica e Psicanálise; e Preconceito, que compreende s pesquisas que tem estudos cujo 
foco se referem à dimensão atitudinal do preconceito e sua manifestação enquanto 
comportamento discriminatório, ainda presente no cotidiano. Ressalta-se a necessidade 
de avanços em novos conhecimentos que possibilitem uma diminuição no processo 
discriminatório, que manifesta-se também no processo de adoção.  
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